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TESIS PREMIADAS
(Períoclo Julio go-Junio 91)
AISIAMIENTO E IDENTIFICACION DELVIBUS DE
LA BRONOIJITIS INFECCIOSAAVIAR EN CENTFIO AMEFICA
GLENDA MARINA
Y FICHTER M, FEDERICO
Esc!ela de ouimica BioLósicá.
mad€d iero Por la i¡Ponanc aqu
de rruryG y c¿rn€ de p. oci apob¡cón Debdo¿
ascarad€ris[.6 p.rl]curar€sdeproduccióñeñn6¿
atásñsóndc.oen
iesiñr4c6osesinm n€nrey por o
qu€ 6 enterñd¿des de oioen!i
diseminen en 16 Parvadas represe
p,oblédd nslrandes en 3 ndusta¿v coa
La Bronquilis n¡mciosa Aliaf es L.a df{
cón.¿Gadá pd un co,one,us ysemanirc.rapor
:rsc ones rsp dor 6 y pí uná consider.bre b¿la
pof Lo cúa ri€ne ura gr.n
mpon ncad€¡tod€r¿avruiu,. L.p'or dis es€
néiodo má5 adecuádo paa c conirorde e3a€¡rer
ned¿d, y p.r.llóesimpres.indbequ€ os p¿n4 do
En aaclualid¿d. l¿ b,orquil slñr..c osaavi:r
-¿ .obfada mLcha deñ.iói pu€s d
rdeavesquÉh.ñ
: a6 E pre*nie €srud o d€¡'uesfa que as ceps
: s ¿dé de 4rs &es son nud6 s€fol p.s d iefen
5 de os d4.rilos prevamenr€ y dferenres a os
r zadÉ pafá preveni r¿ enlefmedad.
:: póae Gu.tenra¿ Elsavá'rofyco.l¡F.a con
-gericdenlealsccpls€.Una
, r*añs uúds en dicrros pase
'¿:3 rambén rera.¿¡ anrsenLca P.ra€r..oni.s
: ... cepls mbf Jm€nie úÉ.cionad6 se prcdUF
l,bres de Parósenos Y
r-:Jspos conlra B a cada uno d
-á1ad6 a os cinco dsuerós y ademá6 a !n:r'r mdórñegd vo. sú u1 ¿ó€rmérolodesú€fo
'¡r:l zá. óñenenlb¡lonesdepoLro usando aiéc¡
:: 
-ssoconsi!'xeYv,usdi uid
e ndrc€Ncdr¿iz.nl€€ncadapruebáésiarilúiéndo
s..icxisrian€úrar¡zac ¿nd.Lv rus c
eslos,esutados se.oncúye qú€ e vfus asado€n
c.p6':cúm esusadó s vnus a s a'ro €n Gualema
vacunaes usadis. Erv rús d€ E s
..r6pondo.¡l eé¡iGmenrea ar
er .as¡ de v rus
via o cu¿¡indica
¡ue éde p¡see ¡é a. óñ .on los dc
rospf.neLir. 7.r
. !n vrus an[séncañad. qu.r la alsencL¿ de
antcue.p.señe sueroconro ¡.93rvo 9r3nrzm a
.cnriab idad d. 6 prlebas
*rudiosp..t.r¡f6conL.sv a6ssadc n. uyÉ¡do
losÉnp an.sd.v3.ú¡a. on p oro psfapodc,cv¡[a'
l¡pr.re.c órque propo,.ónañá a
L¿ BronqLrr s nr€coosa avi¡ (B a) 6 !¡
eñrc,medad!,a de ó saLl¡ds qu
l,asrornos,espr¡torosyb3l3¿r.posiu,a(i) Esl:
r931y enLosanosconsecúvc erdLs[¡ts rcq on.s
t¿n¡oof¡n mp.J
L¿ B aesc.u.ada p¡runCo,oi3vúús .ons
a m.oLr an.úalfTylaspfoteirasde p€p ómero (3)
Erp-é,io¿ode n.ubacióñ Par¡ esla
enlfe a 13 hórs y 6 di¡s y pue¡e kansmtceJ- merte po, vi. rospn.ro,i! y d'g.srva.on mmo
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lrcnquéá ded6€nre'mas(4) o6pú6deunpelic
y tc qle pue.ren
lóvé.6 de un6 se s s€maB e p
am¿d6 lasE póñ6dor6 qu€ lienen $peclo nor
m¿l peró ñó ponen
rdá¿6 son de cáscara blanda ó afugada y p.f o
La pr mefa li¡ea dé dérensa d€ L6 av6 esiá
cóñpu6la por lna se, € d€ pre6os lda 6 nc uy€n
do a raomiic si adénrb 3e encu€d,e ld cé u 6
sÉrems inmu¡e dáf (6) La d€rensa nmunorósca
Lyen a sinlesis dé
ánrcuqc l@al€ pf 4uñib ede
cuernfú trd€qiéndo a táqu€¡ y
supe or ádmá6 so€mu€ntab n
ndé ripo !G pro
3 semáas despuás der nac m €do (4
Farae d aor¡ict co de La enl€rmñad se cuen
ta.m Lñ ñaodo die¿lo, qu€ cms¡
to dd vnus de avé al{tadas de BIA 61ó puede
.eárizar*mediri€inmul¿ciónd€árima6su..ed
isr d€ pf4iptacón en as¿f, y €l más usadó, ¿
iñoulación s huaGemb,io¡ados det oi3) Par¿
ef{lua, 6ie úri ño se es.og.n e
y pcis omenle s€
obserua lós Ére.ic Élol.Sicos qu
€ros d4puÓs de +7 dis de n.ubacoñ (s)
DenrroderétdGsefoóscosd izad6p.,á
hemalrüt.ación ñd fecra EL sA. y a slefo
n€L,lra ¡zeción en eñrrfon4 de pono qú€€s-éLmélodo
Dlrafre lc úlimós.ños se hm pr€senrado
d.me.i€ don las v¿cun6 com€rcia s s stenr€s. 6
rudios de laboralr o y d€ cflpo s
qué ésras c€ps sou sé,oupos d¡rer€nles ! os
do paa rá prdenc o d€ l¿ Bla, és ñdispéns¿b e usar
€n c p an6 d€ vacun¿ción l¿s cepa adccuads
p¿fa que €rc s€M el&livos
c4é velnd6 arksn* y Masserrusefs $la
úrmaú zadáen lG p ¿nes.i. vacmción en €rarea
con er obi€livo de ver s d chG v fus pér€naim á ls
isoñrronóogoso
Parae oseú zó arécncadesue,
emÚ oñes de pó o dálizando 6 ered6 pdo ó!ú6
III. MATEFIALES Y MEfOOOS
y lue.on teñdós durúré 3 sei¡a,
pa,aqu€ e n namn osanlc!€lp6 male.nos posl€
deros.uaesse es núulo unode as c icoccps dc
B A y . ú1r¡o qtu|, rue derado
coniro negsrrfo
e¡¡¡r. fu€fon song,€da y rofmados ros p.orde.ada
qiupo conten'endo ros anr.u€,p.s
cada lno d€ os vtus drer dte e
n€úrarzarón de .ñbr ones de p.ro de I r r di6
de(duidolEy
ro r a 10 6 ¡c c.¿a v rus.on sou. ón sa na esré.
ias de po lo c¡d¡
unocónrruiiroporci¡coemLr' ones a oscu¿..sc.s
nduó c 1 ñ E\aclameni€ de mezcra de d !cón.
ruello s€ no,,baron duranr€ 7 dja
ras24rro¡ssigué .s¿lain.uba¿idn porc0rsd€far
9oiuefon:¡a z:
dos para 6i€be.€r sieslab:n r{
Los embfones qué p¡6eñt.bai caros sgn6 rueron
cons der¿dG cóñ0 Pósit vos
Adeñás ru€rcn r€a izad4 Á rrúl¿.on€s de
m de suspensióñ de
.adad u. óñdé vifuspufo ypro.e¡iendoepcl¿mcn
p¡r e método de Re€d Mu¡ch pE
ró ñe!ta zációñ y
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IV. FESULTADOS Y DISCUSION
Se ddemiñó é títuo de cada un
€rud o, óbt€niéndose cmo rsulta¿G c siqu eñr6:
Mss 1C 7.2iAfk 107 siFcsA 107
LaDNeoen ndic€Deu'€tad€0N)decad¿
uñoderosviussedererminósúbsrray€ndodel€tfú.
rededervtrE pufo, €lexpóñed€ de riruro deLvúus
.cñdóéstesemezcló.o¡e disuefo en srud o E
rief oelablsidopaa ñdicas €x
ssnlcdvaseconsiderócuan'roellituode virúsb4ó
eñ2 ólaítmos o més sibbaiaesd
unasuefoneúra zac on párca y pd coñiauied€ m
dé vnus baró en 2 rosarihc o ms S lá rr4á es ¿e
a. ón Ercia y por
cons 9u enle n. s sn ric¿r¡v¿r Y ¿bal
ró que no €xisre ñÉúraiz.ci.n cú.droNo 2
CuadroNo.2: INDICESNEITFAui¿ANTESDEcaDAPFUEBADESUEFo
Tomando en cuenta €sros lndices d€?iáü4 ár sé érabr4ió cuá es de ros anl su€rc s vúus a s ad6 
en
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Puede obseñ¿ree qu€ .adá ¿.isucro pre
s.nra neúfa zación con su ádsue.o rromó o!o. o
quecomp¡ueba apres€ncia're3!r ¿
en cada anlisu€,o prepafado
usádo én los p añes de vacunació¡ en ambos p.G€s
parara p.evenció. dera 
're 
s A. Eslos hal ¿sos. por
ló ñcnos erp can en p3de. el problema de!
€parecimienio d€ bfotes de ésta enrérñédad €n d
chos p:ises pus16 aves noposeen ningun¿ nmu
nid¿d dontá 6 cepas Éús:des d€ rG bdes
a.ónselable ensayar
vacunaciónes cor ra cepa oca Ro8€ y según rc
fesll.dos feesrúdufa, ros pan€s de v¿cunacón.
emp€¿ndoéd¿cepáer uqar. 0c0
rudios ñn a ceps
Afk¿nsñysurea. Ü¡con acepaRo.$ para€vlruaf
eL Eado de nmuñ dad.tue Pf oporc
Fespecto a E Sálv¿dof es,e.óñen¿ábe ¡
mpemertá.óndeLa.ep¿a,k¿nssenlospan4de
w.unar ón yáqueselir¡ .starr¿josfea redoscon
a.epa as a¿a Én e pre.enlo esr'
áñliqón.amenle adchacep¿Ark¿nsás,y róási cón
asl. emo y r pi¡c..ion de v,!s de camp. pdá
vdicar q!€ lodos son anrsé¡i.a
po, € contaf o qúesoñ d l€redes
H¿y que rdar que É v tus cri39 neutralza
paa aneñrÉ a ródós os vi,us cuadro No 3) p€ro
rirqúñ antsuero rcúlra lz. a
slgier€ neú.a za.ón prci¿ en una só¿ vi¿ ódo
nd,.¿ queesre vrus !.rcrclación¿d génicacoo16
.Ép¿s d zadasiya quo no se puede concw qúe
anriqóncomente pe'1enez.a a n'nsúna de €llas En
cóno se pue¡e obseNlf €n e cu¿dfo Nó l
iodos osv,usp.6enbnunríiuamayd d€1c'?¡¡
Por.to ado lósiirulosde Gvirls
con el sueró co.lrol neg.r !o. .oni f
cadavfus$oyaqLe16vaf¿.i
De GresuhadGoblen.rGsepuede€srabre
cer qu€ €Lañsuero RGAA cor6p.nd erté áGuáré
u v fus rrmó o!ó
bm bién ne'nr¡liz¿ parcl¡lmerte ¿ vir us ar kans a y a
v rG E sa39 o c!.r sug €fe fe ac óñ a¡tigóñic. no
ssiñotambón¡.¡
ademés l.mb én
noguada€ra.ón
cañDo. encu¿re
n.r¿ p€s€ a ¿ néúfá zacón pa
M6s codr¿ e vius Rcade Guar€maá
E an súero E sa 3e sdemás dé ñéut¿ za' a
suv fushonóI.lo Irmbénneúfa z
Esta ñeúlr€lzeión se dá €ñ áñbás v as ya que e
.¡r suercaf k Tmrriénpr6erauní
ab12¡fenlea vtusEsass.Erósuoerequee
vifus afkans¿s y qué ¿ñb¡s víus Fo 33 y ELs! 39
csréi antisénicam€nl€
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cosb R ca, se co¡sidéfába rrasta h
m6sos qu€ noéxidia Bra sn€mbafgo áis ¿m efos
r6p€c1ó&d€ncl.nraPl4€ñdiádeéslaerlerñédad
en el p¿is. L6 .*Llrádc no so
cúdloa aidenl dadd€ acepa sinembáqosugeren
que e v rus q E9te¡€ agum rediÓr con a ceEs
vácun,rs Es ráonendabe có.r
dicho v fus para obl€ne. rsunádo
df uduf acó¡d€dm4devacun4Lónqueseádsúal
aL$ ne6 dád* de é.le p€is praé oder€i¡le¡rrs€
6p€.ita cáfacle
Elsu€fo-d'o no preenró ád.uerp6.0¡
tarinqúnode 6c nco!úus8na z
púode dedLci qu€ no ex ren aniicú€rp.s conÚa ¡ n
qunode osc nFvtrusan¿lizadós.deiocú¿Lsepu€.re
deducr qle no a steñ a.l¡uerp.s inesp€.rrcos qúe
pudieeen nduc r ráres n€Lt,3lzácions
Pórúlrño e hehodequeróscincoa¡tsú€ron
nedfárizan e¡ més d€ u.99ó/¡ . s
deñ usrra q ue en efúló c¿da uno
sufic enres añicuelpos pa,a neutalzar un vrus
V. CONCLUSIONES Y FECOM ENDACION ES
trrisénicáme'rt€ a a.éPa Massac
.sp o4 d€ v¿cunac ón para apfevérc dnde a B a
meláJéa. E vnG Ro s p,ov€ne e de Gu¿tem¡la
* dgéñicañenle dléfÉde a a cep.s vscunsies
sádsene pr6€deedudió ErvilsE sa 39a s adó
3€ E Savado,, .or4p¡nde .¡lgó¡cam€nte a a
:¿p¿afkanss Elvfus cri39 cor
-iÉ tene,elácón ¿ntoónrG.on as cep¡s uriizajs. p€fó os resü lados nd sór sdc en..p3f3 esr¿
c4er s pedense ¿ asur. do cnas Los fes vnus
¡á z ados son añi gén camanldr ereró osos aunq ue
**idencaquesiguardanfe a.ón
fudur..ón de os
denuevosbrotes
! á enfenedad. y €sr¿b€.q s cofesponden
:-:qsicameffe s E¿ná zados en e Pf-ésenre esr!j: Esrab ece. el seroripo . quc te
::s El$ 39 y Cry'39 ensayar va.lnacion.s.on
=:eF6 oal.s€¡Éd3les ón evá q@ propodonañ pfa aporerofl*sÚudua
*Ébe a¡mPem€tuc'ónde a
ospláñesdeva.ún¿.,o.. ov.tusndora nmu. dadq!e
pfovee conr nuaf ús ost,.jios .on v fús a s ádos .j.
cosra Fca y su t p f.ac ón, Ffaesrab.{s su 
'deñridad ¿ntisó .á y icons{ú'v¿ esru.tuacor.je
1 KÉnl.¡ FJ nr€crions B,oidrl s Four sc
2 e¡] Erpatu:ac,ba rej1461 p(r7s re0)
3 V¿'!l6J En1-"rñédades ar a .
EEUU nd Av 1s0e 2s(4) i i 12
v fus or ráy ill c¡'cr€ns av o re36 3¡(4)614
5 Hulrrree wF era
7 Cunn norr¡n cH Aviar €dousrrfoncrrIs
p¡lo¡oly a¡d nJnunty !!6r po!rry 1es 23:36
bfon.rritisv,us i..m inresr ie aid 
'.Pr.dú.rve
o, ll¡.s or ayi¡qs hens wfh d, o pre¡ e0! p,.ucr ois
avDsls35:2!12fs46 55i
bron.hr s v,us sdlare I Seroroq.alsid
Dalh.qené.Lty9!{ji.soicafk33aVDj3
l0Jolrns¡nRa MarquardtW rhe neú,a zng
d.c enc asoui¡i.:sv Faf m¿cLapa,d..ño
16 ; h¡;!;!. rqn;:;it $:¿.i,
Junio 92)
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NUTn¡CtON
EVALUACION OE PBOCESO DE LA PRUEBA PILOTO DELCOMPONENTE
ALI¡\TIENTACION Y NUTBICION DEL PROYECTO DE SUPEFVIVENCIA
INFANTIL FIEALIZADA EN LA ALOEA SAN JOSEGUACHIP¡L¡N T
Nuñez S., Mala Genoveva, Melgar Mar¡o P.
En r 9S9 da .icio él Prdy@lo e supdvivem,a rfldir
pa,a ¡6 munic'posdev ácanae3 añdránysan
vicenre P.caya lna¡óiado p.f r¿ orgañzáción N.
Esie P,oy{io consra de c nco comp.nedes
p,L!,ám. mp ádo de 
'ndrunÉa.inrscon6 r6p rel.,as ag!d6.3qqfaD de 3r'medacioñ Y núf¡ción
Cadá úño.j€ esros compónontes se 6va:
.a¡o dlrsvés ds ras sigu enre. rs€s P,upararo,á
Prreba Pidó. e Fierebn y de cdsoL d4,óñ
En esro esrúdio so aduron. nco nÓdu os
Nftco que se lleo a cábó s r¿ ddéa San JÉ
Guacri p indesáñvicénlePac¿ya. dop¿damcnlode
rndicádrx6 pármdro branqualiedad y pésqr. .
ás..núnúáddce
kr6 sigu'edcs rérfado6: €r pf@e d€ €p*daci¿n
4adorcabocon osFonrolorerdesaúdyvounlr os
'n@raqrlGd'slMFi¿dán'd'úrapuorasñrchadelPtogram
en er ódu o de ddefm n¡clón de .rado ndr/c'ona
seencortoquedpurtodecó € se ecciónadó pa,: e
indicádd periráro b,ánq!'alédád p¡6enra urE
seNib da¡i y €sp{f¡dád muy b.¡¡s: sobre e
r¿hñ'€fno 
'r€ 
recuperacón nltconar. base de
páp¡ras de mezdA ve9élal6 se ¿€remL¡o que La
p.€ dsponib r dád y eceibilidad dc 6 inared enr6
feperc ule en r¡ cófÉda p' .par:cró n d€ as pep ¡s:
e¡r r¿ va ¿a. ón do c f.r¿ro G €dúcar v6 uli zados
as paqin3s que prcsBnrafon
p¡ob,.n¡s deco/np,ens'ón con fesp€cro a nódu o
de ¿uo'emo d€ r. d'sp.¡ üri¿ad de .riñénros á nñer
iocar donde se enúüga,on lrá¡¡¿s hogréñas
Dons re.leseñc¡b,:s 9. nasyconqos yseevaluó
as ñism3s sé €ncon!ó que
ycumdéndocon
prftesodecapácra.i¿n. én DspBc.r araeñscñ:u.
€ñró (cufv. pée/
*¿d) i aumem.f er p{nro de co é sera.ciónádó lBra
r€ro,za rá.apacE Ón sollle ¡prsplracónde as
vaget. es y auñ€nrar ¿
dspú'bdady4cg'búdaddelos
ap,epáfac óndel¡snr sñ¿sen 3codrundad f earza,
asco,r€c.nesseña adrsonros,óhrro.sedúcarivcpJa¡9g€nltshogf6'1a'J.a
armenrc'á qué sushruya d coÉentado p.ra a
aiñon¡a. ón delosan naresy pof il
dé pro9,amas s m ¿res én
nut c onár deL camp€r,rc guaieña leco
'b rcs's de ra L lta Nuñe¿ s rué
ñelof r.ss d,é a F4ul¿d de ce¡d¿s ou m'cas ,
Fdmá.]á pafa d dró pedodo
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OUIMICA BIOLOGICA
PBODUCCION DEANT¡SUEROS PAFA ELD¡AGNOSTICO DE
E€cher¡chiá99!i ENTEFOPATOGENA OE LOS SEFiOGFIJPOS MAS
FRECUENTES EN GUATEIúAI.-A.
Dubóñ Dina. Cáno Floridalma
El diáqnósrióo de Escherchra eqLl
M'aropátóo.na (EPEo) s€ 6r€clúa por sroosia.
úilizendo a¡nlsuer6 ooñqoial6. Lá a&uisición dé
erG disuerc está Liñ tadá p.f su €r4ado ccto
por oqre.lohj€livopdncipa deéletrabajol@elde
¡nici4 lo prod@ión de sl6 feactvc a iivel lftáj.
Lá metodologla Li záda€n a prodwc ón do
anjsuer6 tue sum inist¡od! por e cedro de control
de EnteffEdades (coc) de a¿rná d coño 6
eps edánda con 16 qu6 s€ trab4ó. so rocró á
producción de anlisueros monov€lenles de 15
sogrup6 do Escherich a !9!! er¡te¡opalog€na.
Los arnbBc produc dos ruáron som€lidG
a un conlro¡ de caldad. €l que delemini en 6
r 93.1s% y uña
Bpeciñcdad del945% cd l4 ceps lromólogs.
con as cepas hereróroqas terácionádó
.¡riqénimént6) s compfabó q
r€aeions cruzad$ Eslo ind ca que a n v€l eál 6
p.sibré rá próduddión de edos s
cardady auncGrordorebre. hacióndorosdisponibl6
a Glebor€lorlos de nueslro pais.
con e obi€ro dé dÉminui rá car'idad de
reacrivos y l empo. se €var!ó modtc€cion6 de la
ren ca de sdot p t cac ón d€ EPE
polivá e¡16, obréñ éndose os ñisn6 resu rádos qué
con a ldnica oriq náj, lo que iacilila su diagnGlico.
También se rearizó serol piliceción con 6
arisue,os prcdu. dos de EPEc en 337 cépe de E
qg! relereidó pd €r Lab.ráorro d6 Microbrorosra dér
Hcpital Gtrera¡ S€n Juan de Dos prden ml6 de
EPEC a6 €nconr.ó en 20.4i¿ de c ninos, indicando
cUéEPECsiouesie¡doUnáoédéiñoodrledé
¿irreái.ránli. LG seoqlLpc pre
02c, 036y0r 1 l,rosquerambiénrra
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OUIMICA FAFMACEUTICA
MAFCAC¡ON OE TCggM-SIJCFALFATO Y SU EVALUACION EN LA DETECCION
OE ULCEBAS GASTFICAS PBOVOCAOAS EN BATASALBINAS
G!ere.o Agnos, Rodrísue2 S.
Er6'peiobsrcodearnifiosú,É sndo(súr.ídol. drclp uriltádá en d
ú.€rag6ttudElqprd@uÉb&roap.ordqá
€n €rsrro de ra úrc6f3 selioJilizócmuñasuspeNóñ
dihidrara¿ó (Hsa-snc 2 2H2o),.slsñuévocomplelo
se r4oreliryó con una soluc Ó. d€ pe ffnaro d€
s.dio mt|dabre (Narc a*no4)
La macac'ón tr Tcagm. dc er€ 4edé q*
p¡€s€nta caraderlslicas
luer rement€ ¿l Júo llcéroso d e a ñucs á 96fic¿ dé
r¿rás¿rb EU csadsol6e un €diolÁrmacoporenci.
pa€ 
€r d€gnóéri@ d€ úr6s gásrr6 y ajqrtd !n
agaredeg'maaliñápraladqüicióndeim¡gói*
deúba pélic6 átd6dédudosc*los.álicc.
Se ddiord ñó que el I eñpo más adeouado
oarávÉritóárráárñ dadde rád orá
péaL6y obrénd imágenesc€f'le loorál€s comis4
y bF defnLds cor*ponde á ró meda hqe después
de ra #iñisr&iú der 6ñprqo: ros eimdes dc
éxpé' medádo^ con lésioÉ péprica pr6edfm .l
nayor parce¡rálá d€ m¿rcacón rádloquimicá d€
comrr€ioTcggm-NsA súr¡rralo en r€la. ón6l grupo
BIOLOGIA
ANALIS¡S DE LA ASOCIACION OE MANGLAF EN MANCHON,
SAN MASCOS.F¡ETALHULEU, GUATEMALA
Arecis Eugsnia, Aguilar Mar@, Alvarado G¡lberlo.
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